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摘要: 南太平洋地区是“21 世纪海上丝绸之路”的重要延伸路线。加强与太平洋岛国深海采矿
合作应该成为“21 世纪海上丝绸之路”建设高质量发展的战略选项。论文首先分析了加强中国
与太平洋岛国深海采矿合作的原因; 其次，探讨了中国与太平洋岛国深海采矿合作可能存在的
科学、技术、经济、环境和地缘政治等方面的挑战; 最后，提出加强高层交往、构建合作伙伴、深
化科研合作、参与环境治理、遵循商业原则和善用国际法律等有效合作方法和策略，为推动中
国与太平洋岛国深海采矿合作提供决策依据。
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2018 年 8 月 27 日，习近平主席在人民大会
堂出席“一带一路”建设工作 5 周年座谈会并发
表重要讲话。习主席要求: “我们要百尺竿头，
更进一步，在保持健康良性发展势头的基础上，
推动共建‘一带一路’向高质量发展转变。”①
2018 年 11 月 16 日，习主席同建交太平洋岛国
领导人集体会晤，就深化中国与太平洋岛国关
系交换看法，一致同意将双方关系提升为相互
尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开创全方
位合作新局面。②
今后较长一段时期，海上丝绸之路南线建设
如何才能达到高质量目标? 如何选择合作对象
以及如何遴选合作领域，从而确保合作既有利于
合作双方经济社会的长远发展，又符合国际发展
趋势? 这些都是值得思考的重点问题。深海采
矿是人类开发和利用海洋的重要领域。国际海
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底管理局积极推动国际海底采矿立法，《“区域”
内矿物资源开发规章》呼之欲出。太平洋岛国①
为了充分发挥其管辖海域矿产资源丰富的优势，
发展蓝色经济，已经出台或正在酝酿本国管辖海
域的深海采矿法典。更为重要的是南太平洋区
域性深海采矿治理框架处在快速发展之中。② 因
此，抓住有利时机，加强中国与太平洋岛国深海
采矿合作应成为“一带一路”建设的战略选项。
鉴于此，本文以“21 世纪海上丝绸之路”建
设为背景，重点考察三个核心问题: 第一，为什
么要加强中国与太平洋岛国在深海采矿领域的
合作? 第二，与太平洋岛国深海采矿合作存在
哪些风险和挑战? 第三，如何与太平洋岛国有
效开展深海采矿合作? 深海采矿合作的原因分
析旨在探究合作的内在驱动力和现实可行性。
如果中国与太平洋岛国深海采矿合作存在可行
性，那么，在合作进程中需要具备的条件和可能
存在的挑战是必然要考量的因素。为了满足必
要的条件和迎接可能的挑战，只有有针对性提
出有效的合作路径和策略，才能确保中国与太
平洋岛国深海采矿合作真正实现。
一、加强中国与太平洋岛国深海
采矿合作的原因
加强与太平洋岛国深海采矿领域的合作不
仅是中国“21 世纪海上丝绸之路”建设高质量
发展的战略选项，而且是太平洋岛国发展蓝色
经济的现实需求，同时也符合新时期发展中国
家联合自强，共同应对气候变化的需要。
1．1 “21 世纪海上丝绸之路”建设的战略选项
( 1) 拓展海上丝绸之路的新领域
2013 年，习近平主席在哈萨克斯坦和印度
尼西亚提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪
海上丝绸之路”即“一带一路”的伟大构想。③
近 6 年来，全球 100 多个国家和国际组织积极支
持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国
安理会等机构重要决议也纳入“一带一路”建设
内容。④ 建设“21 世纪海上丝绸之路”，是为适
应经济全球化时代潮流，扩大与沿线国家的战
略对接，“与有关国家共同打造政治互信、经济
融合、文化包容、互联互通的利益共同体和命运
共同 体，实 现 地 区 各 国 的 共 同 发 展、共 同 繁
荣。”⑤“‘21 世纪海上丝绸之路’建设，将以海洋
为载体，进一步串联、拓展和寻求中国与沿线国
家之间的利益交汇点，激发各方的发展活力和
潜在动力，构建更广阔领域的互利共赢关系。”⑥
按照习近平主席提出的“以点带面，从线到
片，逐步形成区域大合作”的工作思路，不断拓
展合作对象并拓宽合作领域，推动“一带一路”
向高质量发展转变是今后海上丝绸之路建设的
方向和内容。⑦
深海采矿是未来新兴高科技产业。它既是中
国建设海洋强国的重要推进器，又攸关国际法新疆
域的全球治理。它既是发展中国家特别是小岛屿
国家未来蓝色经济的潜在增长点，又特别依赖国际
社会在科技、环保和金融等领域的密切有效合作。
搭建深海采矿合作平台，既体现了和平合作、开放
包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，⑧又引领和
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在保持健康良性发展势头的基础上，推动共建“一带一
路”向高质量发展转变，是下一阶段推进共建“一带一路”工作的
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推动海上丝绸之路建设向新兴领域拓展、向高
质量方向迈进。通过深海采矿合作平台，以深
海勘探合作和深海采矿项目建设为抓手，加强
与太平洋岛国的海洋蓝色经济对接及产业合
作，拓展海上丝绸之路的新领域，应成为深化
“21 世纪海上丝绸之路”建设的战略选项。
( 2) 促进中国大洋事业走出去
中国大洋事业起步晚，发展快。面对国际
海底区域的发展形势，2000 年，中国确立了“持
续开展深海勘查、大力发展深海技术、适时建立
深海产业”的工作方针。① 2010 年，确立了“增加
战略资源储备、拓展国家发展空间、提升深海科
技实力、深入国际海域事务”的大洋战略目标，
按照“立足资源、超越资源”的思路，持续开展深
海勘查，大力发展深海技术，构建进军三大洋的
战略格局。② 目前，中国在国际海底区域共获得
了 5 块勘探合同区，成为对国际海底三种主要
资源同时拥有勘探合同区的国家，也是目前拥
有勘探合同区数量最多的国家。③
由于国际海底反垄断的呼声越来越高，中国
目前想继续在国际海底申请矿区存在一定的困
难。④ 寻求有合作潜力的发展中国家为合作对象，
在深海矿产资源丰富的国家管辖海域开展合作，拓
展深海采矿的发展空间，成为中国大洋事业的理性
选择。2013 年 4 月 9 日至 19 日，中国大洋协会、五
矿集团长沙矿冶研究院有限责任公司、北京矿冶
研究总院等企业共同组织代表团访问了库克群
岛、斐济和萨摩亚等南太平洋岛国，与上述各国
政府有关部门共同探讨了协会及其企业成员单
位在南太地区开展深海矿产资源开发活动的可
行性及最佳方式，初步达成合作意向。⑤
深海采矿是一项前无古人的高风险产业。
中国深海采矿在勘探阶段积累了成熟的经验，
但在开发阶段与美国、加拿大、日本、德国、澳大
利亚等还存在一定差距。通过由浅水过渡到深
水，减少风险、积累经验，是中国深海采矿事业
逐步走向成熟的现实考虑。通过精诚合作，首
先在海底矿产藏量较丰富的太平洋岛国专属经
济区实现试采，不失为中国大洋事业发展行稳
致远、走深走实的明智之举。
( 3) 增加关键原材料的供应渠道
目前，中国人口总量居世界前列，经济保持
中高速发展，产业和消费向中高端转型，陆矿资
源开发面临成本增加和环境保护的双重压力。
特殊的国情和发展的愿景决定了中国金属资源
不仅具有资源需求总量较大的特点，而且要面
临资源需求结构变革的挑战。
德国、美国所引导的“工业 4．0”新工业革命
潮流涌动，⑥人工智能和绿色科技推动新一轮科
技革命和产业革命。然而，智能制造、清洁能源
和高科技产业离不开关键原材料的稳定供应。
自二十世纪九十年代以来，在智能经济和绿色
环保经济的双重驱动下，手机、电脑、平板电视
消费需求不断增长，电动汽车、光伏电池、风力
涡轮机和节能照明的市场前景持续走高。国际
市场上除镍、铝和钢等主要金属需求量大外，稀
有或特种金属( 包括铟、稀土、钴、镓、锂等) 市场
需求增长节节攀升，甚至有供应短缺的风险。⑦
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com / isa．org．jm /s3fs－public / files /documents / isba25_c30－e．pdf，访问
时间: 2019 年 7 月 27 日。
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为了 应 对 关 键 原 材 料 供 应 短 缺 的 风 险，早 在
2006 年日本经济产业省制定《新国 家 能 源 战
略》; ①2008 年欧盟委员会发布《欧盟原材料倡
议———满足我们对欧洲增长与就业的关键需
求》; ②2010 年 美 国 能 源 部 发 布《关 键 材 料 战
略》③。2016 年 中 国 也 确 定 了 战 略 性 矿 产 目
录。④ 发达国家通过制定和实施关键原材料战
略不仅应对关键原材料供应短缺风险，而且推
动全球资源分配重新洗牌和世界产业分工重新
布局。如果要改变国际矿产资源定价受制于人
和制造业“大而不强”的局面，在“工业 4．0”新浪
潮竞争中处于有利地位，实现《中国制造 2025》
的既定目标，那么中国不得不拓展原材料特别
是关键原材料的供应渠道。太平洋岛国广阔专
属经济区富集的深海矿产资源能有效拓宽中国
关键原材料的供应渠道，是两方之间合作的重
要原因。
1．2 太平洋岛国发展蓝色经济的现实需求
( 1) 太平洋岛国拥有丰富深海矿物资源
深海矿物资源是海洋深水区通过自然过
程沉积在海床表面或土壤中的矿物质。深海
矿物资 源 位 于 海 盆 或 大 陆 与 海 盆 的 连 接 处。
这些矿物资源主要有多金属锰结核、多金属硫
化物和富钴结壳。⑤ 太平洋海盆和边缘海床占
全球海洋海床面积约一半，其中东太平洋的克
拉里昂－克利珀顿断裂区、秘鲁海盆、库克群岛
的专属经济区蕴含深海矿物资源尤为丰富。⑥
太平洋岛国的专属经济区以及其他国家海外
领地所管领专属经济区的总面积达 2 780 万平
方公里，外大陆架面积达 200 万平方公里，⑦总
资源面积接近整个非洲大陆的面积。正如太
平洋共同体秘书处报告所言: “太平洋岛国是
世界上一些最有前途和最丰富的海洋矿产资
源的拥有者”。⑧ 这些深海矿产资源中，多金属
结核含有较高的锰、镍、铜、钴、铝。⑨ 多金属硫
化物含有较高的铜、锌、铅、铁、银和金。瑏瑠 富钴
结壳中，主要金属元素钴是生产耐热合金、硬质
合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要
原料。瑏瑡
西南太平洋岛国( 包括马绍尔群岛、斐济、
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December 2011， https: / /www． energy． gov /sites /prod / files /DOE _
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World Bank，Precautionary Management of Seep Sea Minerals，
World Bank Group，2017，p．19，http: / /pubdocs．worldbank． org /en /
125321460949939983 /Pacific－Possible －Deep －Sea －Mining． pdf，访
问时间: 2019 年 1 月 7 日。
A． Tawake and H． Lily，“Towards Pacific Island Ｒesponsible
Development of Marine Mineral Ｒesources”，Deep Sea Minerals: Deep
Sea Minerals and the Green Economy ( Vol． 2) ，in Elaine Baker and
Yannick Beaudoin，ed．，Secretariat of the Pacific Community，2013，p．
9，http: / /dsm． gsd． spc． int /public / files /meetings /TrainingWorkshop4 /
UNEP_vol2．pdf，访问时间: 2019 年 1 月 7 日。
Donald Ｒ． Ｒothwell and Tim Stephens，The International
Law of the Sea，Hart Publishing，2016，pp．207－209．
See“Deep Seabed Mineral Ｒesources: Polymetalllic Sul-
phides”，International Seabed Authority，https: / /www． isa． org． jm /
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瓦努阿图、所罗门群岛、巴布亚新几内亚、基里
巴斯、萨摩亚、图瓦卢、库克群岛等) 管辖海域的
深海矿产资源尤为丰富。① 根据世界银行报告，
“斐济、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、汤加和瓦
努阿图的专属经济区含有丰富的多金属硫化
物; 库克群岛和基里巴斯的专属经济区含 有 丰
富的多金属结核; 纽埃岛和图瓦卢的专属经济
区含有较丰富的多金属结核; 基里巴斯、马绍尔
群岛、密克罗尼西亚联邦、纽埃、帕劳、萨摩亚和
图瓦卢的专属经济区含有丰富的富钴结壳。”②
除了国家管辖范围内水域蕴藏丰富的深海矿产
资源外，太平洋岛国还利用《联合国海洋法公
约》第十一部分的国际机制和发展中国家的身
份，积极在国际海底保留区申请矿区。目前，在
国际海底申请矿区的太平洋岛国有瑙鲁、汤加、
基里巴斯和库克群岛。( 详见表 1)
表 1 太平洋岛国深海采矿信息
序号 国家
EEZ 宽度
( nm)
海域面积
( km2 )
资源类型
深海采矿国
内立法
国际海底申请矿区
1 帕劳共和国 200 629，000 ——— ——— ———
2 密克罗尼西亚联邦 200 2，980，000 ——— ——— ———
3 马绍尔群岛 200 2，131，000 结壳 ——— ———
4 巴布亚新几内亚 200 3，120，000 热液硫化物 ——— ———
5 瑙鲁 200 320，000 ——— 2015 年《国际海底矿产法》
2011 年 7 月 22 日，CCZ③ 获多
金属结核矿区
6 基里巴斯 200 3，550，000 结核、结壳 2016 年《海底矿产法案》
2015 年 1 月 19 日，CCZ 获多金
属结核矿区
7 所罗门群岛 200 1，340，000 热液硫化物
8 图瓦卢 200 900，000 结核、结壳 2014 年《图瓦卢海底矿产法》 ———
9 瓦努阿图 200 680，000 热液硫化物 ——— ———
10 斐济 200 1，290，000 热液硫化物
2013 年《国际海底矿 产 管 理
法令》
———
11 萨摩亚 200 390，000 结核、结壳 ——— ———
12
库克群岛
200 1，830，000 结核、结壳
2009 年《海 底 矿 产 法》，2011
年 4 月《海底矿产示范协议》
2016 年 7 月 15 日，CCZ 获多金
属结核矿区
13 汤加 200 700，000 热液硫化物 2014 年《汤加海底矿产法》
2012 年 1 月 11 日，CCZ 获多金
属结核矿区
14 纽埃 200 390，000 ——— 2013 年《海区法》 ———
注: 作者根据公开信息整理。④
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莫杰、刘守全: “开展南太平洋岛国合作探查开发深海矿
产资源”，《中国矿业》，2009 年第 6 期，第 43－45 页。
World Bank，Long－ term Economic Opportunities and Chal-
lenges for Pacific Island Countries，World Bank Group，2017，p．70，
http: / /documents． worldbank． org /curated /en /168951503668157320 /
pdf /ACS22308－PUBLIC－P154324－ADD－SEＲIES－PPFullＲeportFI-
NALscreen．pdf，访问时间: 2019 年 1 月 7 日。
③ CCZ( the Clarion – Clipperton Fracture Zone) 是指位于“区
域”( 指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土) 的克拉里昂－
克利伯顿断裂带。
④ 专属经济区宽度和大陆架外部界限信息: http: / /www．un．
org /Depts / los /LEGISLATIONANDTＲEATIES /PDFFILES / table_summary
_of_claims．pdf ，访问时间: 2019 年 1 月 7 日; 深海采矿立法现状:
https: / /www．isa．org．jm/national－legislation－database，访问时间: 2019 年
1 月 7 日; 林香红、周通:“太平洋小海岛国家的蓝色经济”，海洋经济，
2013 年第 4 期; 深海采矿资源: 莫杰、刘守全:“开展南太平洋岛国合作
探查开发深海矿产资源”，中国矿业，2009 年第 6 期。
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( 2) 深海采矿被视为未来蓝色经济增长点
2012 年联合国可持续发展大会首次提出“蓝
色经济”。蓝色经济概念源于绿色经济概念，与
开发和养护海洋环境有关，即“在保护海洋生态
系统健康的同时，可持续利用海洋资源促进经济
增长、改善生计和就业”。① 与传统经济模式关注
经济增长不同，蓝色经济与绿色经济一样旨在
“整体考虑经济资本、社会资本和自然资本，实现
各自的最大化和协调统一。”②
太平洋岛国陆地有限，但其管辖海域矿产资
源富集，开发深海的矿产资源是其比较优势所
在。虽然深海采矿有破坏海洋生态风险之虞，但
是完善有效的环境治理和监管机制可以把风险
控制在可接受范围。“如果海底采矿活动对太平
洋沿岸国家经济作出的贡献既具有生产力，又具
有绿色效益，那么太平洋沿岸岛屿发展中国家就
可能从海底采矿中获益”③
太平洋岛国把中国等亚洲国家视为未来蓝
色经济有潜力的合作伙伴。正如世界银行的报
告指出，“中国持续的经济繁荣和不断增长的中
产阶层……是全球的大趋势之一。这将为太平
洋岛国带来更大的需求。而太平洋岛国可以提
供有竞争力的海洋环境、劳动力、自然资源，特别
是渔业、潜 在 的 深 海 矿 物 资 源 和 地 缘 战 略 地
位。”④“按 2013—2014 财政年度国民生产总值估
算，库克群岛多金属结核可达 3．3 亿美元; 巴布亚
新几内亚多金属硫化物可达 169 亿美元; 马绍尔
群岛富钴结壳可达 2 亿美元。”⑤目前，在欧盟的
援助下，太平洋共同体在区域层面已经建立起初
步的深海采矿治理框架，⑥部分太平洋岛国近年
来也实现了深海采矿的国内立法。目前，斐济、
巴布亚新几内亚、所罗门群岛、汤加和瓦努阿图
已经批准了深海采矿勘探许可，而库克群岛则正
在进行勘探招标。⑦ 巴布亚新几内亚批准鹦鹉螺
公司的索尔瓦纳 1 号( Solwara 1) 项目于 2009 年
获得环境许可，2011 年获得采矿租约，有望 2019
年进入商业开采。斐济、所罗门群岛、汤加和瓦
努阿图尚处于勘探阶段，商业开采预计最早要到
2030 年左右。⑧
( 3) 太平洋岛国普遍缺乏深海采矿的资金和
技术
太平洋岛国由于陆地国土狭小、远离欧亚大
陆文明、地理和经济上长期边缘化、生活方式原
始、殖民历史较长、经济体量较小等原因，长期经
济落后，科技也不发达。而深海采矿是科技含量
高的新兴产业，需要巨额资金和长期科研投入。
因此，太平洋岛国亟需寻找海外资金和技术。
经过 40 年的改革开放，中国已经成为世界
第二大经济体，具有完备的工业体系。经过近 28
年的发展，中国大洋事业在深海资源勘探、海洋
环境研究等领域取得了较大的成就，深海装备和
深海科技也有长足进步。“中国深海大洋矿产资
源调查研究和技术水平的综合实力已进入国际
前列，完全具备开展与南太平洋岛国进行双边 /
多边合作勘查开发的能力。”⑨
潜在的深海矿物资源和强烈的蓝色经济发
展愿景与自身客观的经济、技术条件的现实矛盾
催生太平洋岛国的外部合作需求。由于不仅“21
世纪海上丝绸之路”倡议可以对接太平洋岛国的
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States，London，United Kingdom: Commonwealth Secretariat，2016，
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nity，2013，p．45，http: / /dsm．gsd．spc．int /public / files /meetings /Train-
ingWorkshop4 /UNEP_vol2．pdf，访问时间: 2019 年 1 月 7 日。
同②，p．44，访问时间: 2018 年 12 月 20 日。
World Bank，Long－term Economic Opportunities and Challenges
for Pacific Island Countries，World Bank Group，2017，p． XV，http: / /
documents． worldbank． org /curated /en /168951503668157320 /pdf /ACS22
308－PUBLIC－P154324－ADD－SEＲIES－PPFullＲeportFINALscreen．pdf，
访问时间: 2018 年 12 月 20 日。
World Bank，Precautionary Management of Deep Sea Minerals，
World Bank Group，2017，pp． 29－32，http: / /pubdocs．worldbank．org /
en /125321460949939983 /Pacific－Possible－Deep－Sea－Mining． pdf，访
问时间: 2019 年 12 月 20 日。
Secretariat of the Pacific Community，Pacific－ACP States Ｒe-
gional Legislative and Ｒegulatory Framework for Deep Sea Minerals Ex-
ploration and Exploitation，2012，pp． 1 － 57，http: / /dsm． gsd． spc． int /
public / files /2014 /ＲLＲF2014．pdf，访问时间: 2018 年 12 月 20 日。
同④，pp． 72－73。
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发展战略，而且开采深海矿产资源和获取关键原
材料符合“一带一路”高质量发展的目标。因此，
双方在深海采矿领域存在巨大合作潜力。
1．3 发展中国家联合自强，共同应对气候变化
( 1) 南南合作新领域
全球金融危机以来，世界经济逐渐从以发达
国家为核心的“中心—外围结构”单一循环向以
发达国家为中心和以中国等新兴发展中国家为
核心的复杂双循环结构演进，其中中国等新兴工
业化国家与亚非拉不发达国家通过贸易、投资和
产业转移形成发展中国家之间的经济循环。① 在
这种国际背景下，南南合作由单一的经济援助和
互通有无逐渐向追求互利互惠和深度产业合作
方向演变。这种演变形成的发展中国家之间的
经济循环和产业合作被称为“新南南合作”。中
国等新兴国家基于巨额的外汇储备、相对成熟的
技术能力和管理经验在“新南南合作”中处于较
核心的地位。中国等新兴国家通过向欠发达国
家对外投资和产能输出实现自身经济的转型升
级，而欠发达地区通过获得中国等新兴国家的资
金、技术和管理经验实现民生改善和经济发展。
这种合作必然是可持续的。
“一带一路”正是这种“新南南合作”的突破
口。② 这种“新南南合作”以基础设施建设和产能
合作为重点，秉承“共商、共建、共享”的理念，尤
其注重可持续发展。③ 把中国的资金和技术优势
与太平洋岛国的深海矿产资源优势结合起来，在
世界经济双循环格局中充分顾及太平洋岛国发
展蓝色经济的现实需求，不断拓展发展中国家的
合作领域，打造“新南南合作”重点和精品工程，
坚持不懈地推进南南合作的进程，将是中国与太
平洋岛国联合自强的理想范例。
( 2) 共同应对气候变化
2017 年 1 月 17 日，习近平主席在联合国日
内瓦总部发表《共同构建人类命运共同体》演讲，
阐述了人类命运共同体的理念。他指出，中国主
张通过构建人类命运共同体，实现共赢共享，实
现各国人民对未来的期待。他提出，构建人类命
运共同体应当坚持对话协商、共建共享、合作共
赢、交流互鉴和绿色低碳。人类命运共同体是全
球治理的中国方案。
与太平洋岛国的深海采矿合作以互利互惠
为基础，但又超越利益计算，④促进本区域海洋可
持续发展乃根本宗旨。这既是太平洋岛国特殊
地理经济的客观要求，也是中国履行大国责任的
必然使命。⑤ 太平洋岛国地区是受气候变化影响
最大的地区，对气候变化极其敏感，因为气候变
化直接威胁其生存和发展，如由于海平面上升图
瓦卢面临被淹没的危险。因此，太平洋岛国不可
能走传统工业化道路。发展包括深海采矿在内
的蓝色经济是其明智选择。然而，美国等西方国
家的援助受“民主外交”绑架而援助范围受限，而
且资金流向主要为密克罗尼西亚、马绍尔群岛和
帕劳等所谓的“自由联系国”。⑥
中国不会效仿美国退出《巴黎协定》，中国的
对外援助也不会效仿美国附带政治条件。相反，
中国不仅会勇敢承担气候变化的大国责任，还提
出人类命运共同体的全球治理之中国方案。中
国充分理解太平洋岛国在气候变化领域的关切。
通过与太平洋岛国进行深海采矿合作，充分挖掘
深海采矿对蓝色经济和应对气候变化的可能贡
献，中国会把太平洋岛国发展深海采矿等蓝色经
济的诉求与太平洋岛国的气候变化重大关切紧
密地结合起来，切实践行人类命运共同体。2017
年 5 月 16 日，习近平主席会见来华出席“一带一
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路”国际合作高峰论坛的斐济总理姆拜尼马拉马
( Bainimarama) 时指出:“中方愿同斐方加强在联
合国框架内协调合作，就气候变化等重大问题保
持密切沟通和协调。”①
1．4 对冲美国的“印太战略”
太平洋岛国地处太平洋中心，是亚洲、美洲、
澳洲和南极洲的交通枢纽，在地缘战略、经济交
往、军事安全、太空实验、科学研究等领域具有极
其重要的战略地位。
2017 年 11 月，特朗普就任美国总统后首次
亚洲之行提出“自由开放的印太”的概念。2017
年 12 月，特朗普政府公布的《美国国家安全战略
报告》进一步阐明“印太战略”。2018 年 12 月 31
日，特朗普签署“2018 年亚洲再保证倡议法案”。
该法是“美国在印太地区的长期的战略愿景和综
合、多面、原则性的美国印太政策”。② 它通过巩
固和加强美日、美韩、美澳、美菲传统双边条约同
盟，扩大和提升美印、美国与东盟战略伙伴关系
等手段全面促进美国在“印太”的安全利益、经济
利益和价值观。它是奥巴马政府“亚太再平衡战
略”的修正和升级，通过最大限度地采用离岸平
衡的策略，在更大的范围内牵制和遏制中国，确
保美国在“印太”和世界的领先地位。
太平洋岛国非美国倚靠的重心，但也是不可
忽视的“印太战略”支点。“2018 年亚洲再保证
倡议法案”要求美国“支持与南太平洋岛国密切
接触; 在共同感兴趣的领域深化与南太平洋国家
的合作; 继续酌情向太平洋岛国提供援助，以支
持法治、善政和经济发展”③
除了通过双边、区域和多边合作手段打破美
国的封锁，中国发起“一带一路”倡议。深海采矿
产业是包括深海科技、深海装备、矿产冶炼以及
相关的基础工程和服务产业在内的新兴产业群。
中国选择美国没有或无法足够重视的太平洋岛
国为合作对象，充分考虑澳大利亚、新西兰等国
的现实利益，不附带任何政治条件，通过包括深
海采矿产业群在内的合作构建灵活务实的经济
伙伴关系，并逐步推动“机制分化策略和包容性
制度制衡战略”，④应对和化解狭隘的“美国优
先”战略和意识形态联盟，从而一定程度上对冲
美国的“印太战略”。
二、中国与太平洋岛国深海采矿
合作面临的挑战
如果中国与太平洋岛国之间的深海采矿合
作具有可行性，那么，合作过程中会有哪些困难
和挑战呢?
与太平洋岛国进行深海采矿合作面临的挑
战是多方面的。首先，深海采矿本身面临科学、
技术、经济和环境等方面的挑战。人类深海认识
的有限性决定了深海采矿面临科学知识不足的
挑战; 深海采矿的前沿性决定了未来大规模商业
化开采面临技术挑战; 深海采矿环境影响的不确
定性决定了深海环境治理面临挑战; 深海采矿的
高风险性、世界金属资源市场的波动性和太平洋
岛国国内政治的多变性，决定了深海采矿企业面
临经济方面的挑战。其次，深海采矿合作会遭遇
地缘政治挑战。一方面，太平洋岛国之间海域划
界未最终完成，主权和管辖权纠纷乃潜在隐忧;
另一方面，太平洋岛国地区存在大国博弈，合作
进程不可避免受国际政治裹挟。质言之，深海采
矿本身面临的挑战是科学技术和环境治理问题;
深海采矿经济挑战是商业风险和投资风险问题;
地缘政治挑战则是与太平洋岛国深海采矿合作
存在的特殊问题。
2．1 海洋科学认识面临的挑战
“海洋环境的保护需要对海洋生态状态、资
源，以及人类活动对海洋环境的影响有广泛的科
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学认识。”①深海采矿科学方面的挑战目前主要是
“对海底深海生态系统、生境及其动态存在认识
不足，缺乏可获得的完整海洋环境数据库。”②因
为没有足够的数据，不仅缺乏科学的标准设立海
洋保护区保护脆弱的海洋生态系统，而且不能有
效实施环境风险评估、环境影响评估和公众参与
的知情决策。此外，健全和强有力的深海监管制
度也离不开深海科学认识和环境数据。而对海
洋的科学认识和获得充足的环境数据必须依赖
长期高质量的海洋科学研究和勘探工作。③ 虽然
南太平洋地区已经存在一定的海洋科学研究，但
是与深海开发阶段相适应的环境基线研究和有
关的数据库建设还存在较大的差距。因此，该地
区存在海洋科学认识不足的挑战。
2．2 深海采矿技术面临的挑战
深海勘探和开发是海洋工程中具有挑战性
的前沿领域。④ 由于深海采矿是处在远离海岸、深
水高压、巨浪暗流、复杂地形等极为恶劣的海洋环
境中的一项新兴的工业活动，深海采矿的技术方
案和工程装备要接受严格的考验。虽然深海采矿
的集矿技术、扬矿技术、水面支持系统、测控动力
系统已经有较大发展，但是这些技术和装备仅仅
处于试验阶段，真正大规模商业采矿还未进行。⑤
值得指出的是，加强深海采矿有关的数据收集、
风险评估、环境影响评估和环境监测等方面的技
术发展也相当重要。它不仅直接关系人类对深
海的科学认识，而且攸关深海采矿的环境治理。⑥
2．3 经济风险方面的挑战
深海采矿以高科技和高端设备为支撑，需要
长期的科研准备和巨额的资金投入。1976 年麻
省理工学院进行了第一次评估，设想了一个为期
30 年的项目，包括一个为期 5 年的准备阶段( 研
究与开发，矿场评估和商业采矿系统的建设) 和
25 年的开采阶段，每年在克拉里昂－克利珀顿区
获得 300 万吨结核。该研究显示，“所需投资至
少为 5．6 亿美元，其中研发费用为 6 500 万美元，
设备、营运资金为 4．965 亿美元。”“如果将 1976
年美元兑换成今天的等值，乘以 4．44 倍，总计近
25 亿美元，而当时麻省理工学院的研究被认为是
保守的。”⑦40 多年前麻省理工的预算和评估在
今天看来仅具有参考意义，但是深海采矿需要巨
额投资是不言而喻的。在世界经济不景气和可
持续发展目标任务繁重的背景下，太平洋岛国的
财政预算面临持续的压力。通过征收深海采矿
企业的特许权使用费、企业所得税、预提税、资源
租赁税等为国家财政开源，是太平洋岛国推动深
海采矿的经济动因。⑧ 但对外国投资者来说，这
将是一笔不小的支出。
值得注意的是，由于南太平岛国长期依附大
国的历史极易导致其在大国之间选边站，南太平
洋地区也是台湾所谓“邦交国”的集中地，部分南
太平洋岛国存在政局和政策多变、贪污腐败严重
等政治环境。⑨ 所以，在太平洋岛国专属经济区
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进行深海矿产资源开发的投资存在国有化、征收
等政治风险。这可能导致投资者巨额资金血本
无归。因此，与太平洋岛国深海采矿合作的商业
和投资风险必须引起高度警惕。
2．4 环境责任方面的挑战
海洋生物多样性遭受威胁和海洋环境本身
的脆弱性，引发国际社会高度关注保护和养护海
洋环境议题。2019 年 3 月 25 日至 4 月 9 日，“国
家管辖海域外生物多样性( BBNJ) 养护和可持续
利用协定”的国际文书谈判政府间大会第二届会
议在纽约联合国总部举行。目前，《联合国海洋
法公约》下国家管辖范围以外区域海洋生物多样
性的养护和可持续利用协定草案已经形成。① 同
时，国际海底开发规章正在形成之中。② 其中，环
境损害预防和环境责任承担规则不仅是各国关
注和博弈的焦点，而且总体趋向越来越严格。国
家管辖范围外的国际立法会深深影响国内深海
采矿法典。何况各国保护海洋环境的义务是习
惯国际法的基本要求。国际海洋法庭海底争端
分庭“关于担保个人和实体从事‘区域’内活动的
国家所负责任和义务的咨询意见”案③以及国家
管辖范围外最新的造法活动表明海洋环境责任
会日益趋严。各国有义务参照国际立法确立环
境责任的最低标准。太平洋岛国因其特殊的地
理条件，对气候变化、深海环境治理尤其敏感，高
度重视深海采矿的法规建设。总之，全球和太平
洋地区海洋环境法律责任趋严的背景下企业在
深海采 矿 方 面 的 海 外 投 资 面 临 海 洋 环 境 责 任
风险。
2．5 环境治理面临的挑战
深海采矿会破坏海底的底栖环境④，造成海
底扰动，在集矿和扬矿过程中形成的羽流不仅会
悬浮在水体，释放有毒物质，⑤而且会对海底造成
二次覆盖。采矿装备所产生的光、热和噪音也会
影响海洋生物生存环境。⑥ 深海采矿可能破坏脆
弱海洋生态系统、威胁海洋生物多样性的问题已
经引起科学家、非政府组织和国际社会的高度关
注。⑦ 由于深海采矿对海洋环境和海洋生物多样
性的影响具有长久性和不确定性，因此预警原则
是深海采矿环境治理的基本原则。⑧ 然而实施预
警原则不仅需要在海洋科学研究和获取环境数
据基础上采取包括海洋保护区在内的划区管理
工具等实体性减缓措施，而且需要实施战略环境
评估、环境影响评估等程序性管理措施。⑨ 太平
洋岛国在实施预警原则和加强海洋执法监管方
面不仅受到有限人力、物力、财力和管理资源等
制约，而且还要在透明度原则下接受公众参与和
社会质疑的挑战。
2．6 地缘政治挑战
一方面，二战后，美国、法国、澳大利亚、新西
兰等在南太平洋形成较稳定的政治经济秩序; 日
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本通过经济援助外交和首脑峰会双边机制不断
巩固在该地区的战略利益; 中国台湾地区也积极
发展与太平洋岛国的关系。另一方面，由于深海
矿产资源大多数属于战略性资源和稀缺资源，中
国与太平洋岛国在深海采矿领域的合作可能会
引起美、日、澳等国的战略猜忌。
美国视太平洋为“美国内湖”，不仅如此，美
国深受马汉《海权论》影响，推行岛链战略牢牢控
制太平洋，利用与澳大利亚和日本的同盟关系发
挥“南锚”和“北锚”作用，运用离岸平衡手法牵
制任何潜在竞争对手。美国在殖民战争期间就
占领了太平洋的威克岛、萨摩亚，太平洋战争后
控制了关岛和密克罗尼西亚群岛。冷战后美国
曾一度忽视南太平洋地区，但是为应对中国崛起
奥巴马政府提出“亚太再平衡”战略，开始重新重
视该地区。① 特朗普上台后试图调整奥巴马政府
“以规则为基础”的亚太秩序，坚持“美国优先”
政策，要求盟友分担更多责任。“2018 年亚洲再
保证倡议法案”授权 2019—2023 年期间每个财
政年度拨款 15 亿美元，主要目的之一是“对抗中
华人民共和国的战略影响”。② 美国通过“‘自由
联系邦协定’加强在西太平洋的战略优势，防止
潜在对手建立优势地位”。③
基于地理、历史和文化等因素，澳大利亚和
新西兰在南太平洋地区发挥着独特作用。作为
南太平洋地区的大国，澳大利亚稳定地发挥“中
等强国”作用。澳大利亚不仅为太平洋岛国提供
防务力量，还积极推动南太平洋地区的区域化进
程，是南太平洋地区的中坚力量。与澳大利亚相
比，新西兰在地理和文化上更接近南太平洋。由
于新西兰与南太平洋岛国具有最强的文化联系，
它的文化软实力不容低估。④ 由于澳新与太平洋
岛国在经济、文化、安全等领域的密切联系，中国
在太平洋岛国的投资会引起澳新的猜忌和反弹。
传统的欧洲强国在南太平洋地区占有殖民
地。随着殖民体系瓦解和民族独立运动发展，欧
洲在南太平洋的影响大不如前，但仍不可忽视。
目前，法国在南太平洋拥有海外领地: 波利尼西
亚和新喀里多尼亚。第二次世界大战前，日本曾
在南太地区扮演举足轻重的角色。1970 年后，日
本通过经济援助开始重新发展与该地区的关系，
成为对该区影响最大的亚洲国家。为什么日本
如此重视与太平洋岛国发展关系呢? 因为经济
上，日本不仅视南太平洋地区为石油和贸易通
道，而且特别看重该地区的渔业资源和深海矿产
资源; 政治上，日本视太平洋岛国为其加入联合
国安理会的重要支持伙伴; 在安全上，南太平洋
岛国对日本配合美国的“印太战略”，联合澳大利
亚构筑“自由繁荣之弧”防范中国崛起具有战略
意义。⑤ 随着南太平洋地区区域一体化进程演
进，日本与南太平洋论坛以及继任者太平洋岛国
论坛保持密切联系。1989 年，日本与太平洋岛国
论坛建立对话。1997 年，日本与太平洋岛国首脑
峰会( PALM) 举行。从此，日本开始精心打造机
制化、常态化双边对话平台，强化与太平洋岛国
的关系。⑥ 值得注意的是，2011 年以来，日本、韩
国已经在南太平洋岛国的专属经济区进行深海
矿产资源的勘探工作。⑦
三、中国与太平洋岛国深海采矿
合作的策略
与太平洋岛国的深海采矿合作策略是由“21
世纪海上丝绸之路”建设的总要求、南太平洋地
区深海采矿存在的各种挑战和国际经济法律环
境决定的。中国秉承“共商共建、利益共享”的合
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作原则，坚持加强与太平洋岛国蓝色经济发展战
略对接的合作思路，本着着眼未来、长期合作的
信念，直面挑战、顺势而为。坚定稳固的中太关
系是开展深海采矿合作的前提基础; 休戚与共的
蓝色伙伴是化解地缘政治挑战的外部条件; 深入
持久的科研协作是推进深海采矿合作的必备要
件; 成熟完善的环境治理是确保长期合作的核心
要求; 灵活应用国际法律机制是防范深海采矿合
作风险的关键所在。
3．1 加强中太高层交往，夯实深海采矿合作的双
边政经基础
目前与中国有外交关系的太平洋岛国有: 斐
济、萨摩亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图、密克罗
尼西亚、库克群岛、汤加、纽埃和所罗门群岛。①
坚定稳固的中太双边关系是双方开展深海采矿
合作的基本前提，加强与太平洋岛国的高层交往
是巩固和发展中太双边关系的基本经验，首脑外
交和南太平洋区域论坛机制是推动中太双边关
系不断前进的两个基本平台。
首先要利用首脑外交适时推动深海采矿合
作项目。首脑外交是中国外交的主要形式。② 根
据太平洋岛国国情和国家治理体系，中国成功推
进首脑外交，全面提升了中国与太平洋岛国的关
系。③ 2014 年 11 月，习近平主席对斐济进行国事
访问，同太平洋建交岛国领导人集体会晤，倡导
“平 等 外 交”，④为 新 时 期 中 太 关 系 注 入 活 力。
2018 年 11 月，习主席又同建交太平洋岛国领导
人集体会晤，一致同意将双方关系提升为相互尊
重、共同发展的全面战略伙伴关系，开创全方位
合作新局面。⑤ 今后，中国要继续发挥首脑外交
的作用，加强顶层设计，建立首脑定期峰会机制
和集体对话机制，加强与太平洋岛国领导人就气
候变化、蓝色经济和深海采矿等涉海领域的对话
协商，为今后的深海采矿合作奠定良好的政经
基础。
其次要利用南太平洋区域机制设置深海采
矿合作议题。太平洋岛国论坛是南太平洋地区
具有较大影响力的区域一体化平台。它在推动
南太地区经济、政治和环境合作一体化，加强区
域海洋治理等方面发挥重要作用。⑥ 太平洋共同
体则在深海采矿区域制度方面发挥着引领和协
调作用。⑦ 2006 年，中国倡议建立“中国—太平
洋岛国经济发展合作论坛”。2019 年 10 月 21
日，第三届“中国—太平洋岛国经济发展合作论
坛”在萨摩亚首都阿皮亚举行。⑧ 今后，中国要以
“21 世纪海上丝绸之路”建设为契机，充分利用
区域性制度平台，设置气候变化、蓝色经济和深
海采矿等议题，召开深海采矿研讨会和边会，不
失时机地推动包括深海采矿合作在内的经济合
作。此外，根据合作的历史基础和有关国家专属
经济区的矿产资源储量，有选择性地在重点岛国
专属经济区开始深海采矿的勘探和试采，打造样
板工程和示范工程，有利于在南太平洋区域平台
上进一步推介与中国的深海采矿合作。
3．2 突破大国零和博弈，构建深海采矿蓝色多边
伙伴关系
伙伴关系的含义是“做朋友，不做敌人，对话
协商，寻求合作”。⑨ 《变革我们的世界: 2030 年
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可持续发展议程》提出，“本着加强全球团结的精
神恢复全球可持续发展伙伴关系的活力，以多利
益攸关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、
专长、技术和财政资源，以支持所有国家、尤其是
发展中国家实现可持续发展目标”。① 2030 年可
持续发展议程关于加强全球伙伴关系的精神为
各国在南太平洋地区开展合作提供了指南。构
建蓝色伙伴关系，推进深海采矿合作，协助太平
洋岛国实现可持续发展目标成为各国在南太平
洋地区合作的理想选择。改革开放 40 年的中国
外交实践表明，中国一向以开放的姿态，扩大“朋
友圈”，广泛构建合作伙伴关系。② 中国摒弃零和
博弈思维，愿意与美国等大国在南太地区进行合
作。2018 年 11 月 8 日，习近平主席接见基辛格
博士时强调:“中国坚持走和平发展道路，仍然致
力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的
中美关系。”③中美应避免陷入“修昔底德陷阱”，
共同致力于建立平等互尊、包容互鉴、合作互信、
良性互动和共赢互利的中美关系。④ 南太平洋地
区的大国博弈和竞争性援助不仅会使援助方的
初衷落空而且容易引起当地民众的抵触情绪，所
以零和博弈没有出路。在充分尊重太平洋岛国
主权利益和现有区域合作机制前提下构建包括
澳大利亚、新西兰、美国、法国、日本等在内的深
海采矿多边合作的蓝色伙伴关系，不仅可以减少
大国之间的恶性竞争和相互猜忌，而且可以争取
到最大的资金来源，发挥各自优势，降低深海采
矿投资的总体经济风险，从而有效协同太平洋岛
国发展蓝色经济、应对气候变化，协助太平洋岛
国由援助“输血”到自强“造血”方向转变。
3．3 开展广泛科研合作，掌握深海采矿环境治理
的科学技术
深海采矿的环境治理离不开深海环境数据，
而获得深海环境数据要依靠海洋科学研究。深
海采矿的前沿性和深海采矿环境影响的不确定
性催生深海采矿企业海洋科学研究的主观合作
需求。海洋环境治理的整体原则和生态系统原
则客观上要求深海采矿企业获得超越特定开采
矿区或特定国家专属经济区的海洋环境数据。
因此，完善的深海采矿治理离不开广泛的海洋科
学研究合作。广泛的海洋科学研究协作不仅可
以减少重复劳动和降低科研成本，而且有利于建
立统一的数据标准和整体可利用的数据库。
那么，如何搭建和利用深海采矿海洋科学研
究合作平台呢? 目前，从国际层面上来看，促进
深海采矿领域海洋科学研究合作的主要平台有
国际海底管理局; 从南太平洋区域层面来看，海
洋科学研究的合作可利用平台有太平洋岛国论
坛、南太平洋应用地球科学委员会。
国际海底管理局不仅管理国际海底深海采
矿，而且促进国际社会在深海采矿领域的广泛科
研合作。⑤ 国际海底管理局通过召开技术研讨
会、发布技术研究报告、参与联合科考、设置“区
域”内海洋科学研究捐赠基金和实习方案等方
式，促进深海采矿科学研究广泛传播以及发展中
国家相关能力建设。2011 年 11 月 29 日，斐济政
府、太平洋共同体秘书处应用地球科学与技术司
同国际海底管理局合作举办研讨会并发布技术
研究报告，重点探讨了深海矿物勘探和开采的环
境管理需求。⑥ 2019 年 2 月 16 日，国际海底管理
局与联合国经济与社会事务部在汤加主办“推动
太平洋岛国参与深海活动，推动蓝色经济发展”
高级别区域研讨会，旨在讨论太平洋岛屿国家参
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与国际海底区域深海采矿活动。① 国际海底管理
局在全球范围的深海采矿科学研究协作机制和
制度平台为包括太平洋岛国在内的发展中国家
加强国家管辖范围内的深海矿物资源勘探和科
学研究提供了难得的能力建设机遇。
南太平洋的地区机制在推动区域科学研究
合作方面发挥着不可忽视的作用。中国可以运
用太平洋岛国论坛、南太平洋应用地球科学委员
会等制度性平台，以特定的海洋科学研究项目为
抓手，以灵活的伙伴关系推动深海矿产资源勘
查、海洋学和环境基线研究、环境影响监测研究
等海洋科学研究合作。
软实力是美国学者约瑟夫·奈 ( Joseph S．
Nye Jr．) 提出的概念。深海采矿科技软实力是
指，运用深海采矿的各种科学技术资源获得太平
洋岛 国 和 其 他 国 家 认 同、支 持 或 合 作 的 能 力。
2011－2016 年，欧盟与太平洋共同体之间合作的
“深海矿物项目”，通过技术培训研讨会、利益攸
关者协商讨论会、项目督导委员会会议等形式，
帮助太平洋岛国提升技术能力、加强环境保护、
制定法律框架，为南太平洋地区深海采矿有效治
理提供技术支持。② 欧盟以强大的深海采矿科学
技术能力为基础，推动太平洋岛国深海采矿的管
理和法律框架建构，为今后的深海采矿合作奠定
了良好的基础。欧盟发挥科技软实力推动合作
的经验值得借鉴。
3．4 积极参与环境治理，争取民众支持深海采矿
合作
预防深海采矿的环境影响关键在环境治理。
海洋科学研究和海洋环境数据是有效环境治理
的前提，而深海采矿的环境风险评估和环境影响
评估是有效环境治理的关键。因为环境评估机
制是基于预警原则而预先实施的程序性措施，它
不仅能克服深海采矿存在的科学不确定性，控制
和减少潜在的环境风险，而且能为海洋空间规划
提供决策参考，可有效避免深海采矿与渔业、深
海旅游、海上交通等其他部门之间的用海冲突，
实现蓝色经济整体可持续发展。
环境影响评估不仅是一项科学决策，而且是
一项社会决策。因为深海采矿环境影响的接受
程度本质上是一种社会建构的过程，即民众和利
益攸关方在获得充分信息的情况下是否或者多
大程度上接受深海采矿的环境影响，这是通过对
话协商和社会建构形成的。因此，只有遵循透明
度原则和信息公开，落实公众和利益攸关者的参
与，才能增信释疑，从而让深海采矿活动获得“社
会许可证”。“民心相通是‘一带一路’建设的社
会根基。”③认识民心相通的重要性仅仅是加强合
作的前提，如何真正实现民心相通才是关键。对
太平洋岛国深海采矿合作而言，积极有效地参与
环境治理，特别是落实基于透明度原则的公众参
与，真正保护太平洋岛国专属经济区的海洋环境
和生物多样性，实现发展海洋蓝色经济、改善民
生与应对气候变化守护家园相协调才是太平洋
岛国的民心所在。
值得注意的是，加强沟通和宣传，认清深海
采矿对海洋环境和气候变化的积极影响也是争
取民众支持的重要一环。世界银行报告显示，
“可持续发展和低碳经济催生铝、钴、铜、铁、铅、
锂、镍、锰、铂和稀土等金属资源需求。”④太平洋
岛国深海矿产资源不仅助力蓝色经济增长，而且
为本国和世界应对气候变化作出不可低估的贡
献。正如科学家所言“向低碳社会的转型是一种
需要大量金属和矿物质的转型。矿产资源和气
候变化密不可分，不仅因为采矿需要大量的能
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源，而且因为如果没有充足的原材料来生产清洁
技术产品，世界就无法应对气候变化。”①
3．5 善用国际法律机制，防范深海采矿合作中的
风险和责任
海外投资风险和环境责任风险是中国与太
平洋岛国深海采矿合作中应当重点防范的问题。
善用国 际 法 律 机 制 是 防 范 风 险 和 责 任 的 关 键
所在。
首先，善用深海采矿环境损害赔偿责任的形
成机制防范过重责任负担。目前，关于深海采矿
环境损害赔偿责任制度，无论是国际层面的国际
海底管理局立法，还是南太平洋区域层面的立
法，甚至太平洋岛国的国内立法，都缺乏系统性
规范，正处于形成和发展之中。② 社会公众和利
益攸关者的参与对环境损害赔偿责任形成发挥
着不可低估的作用。如果中国和其他国家的投
资公司利用多边蓝色伙伴关系形成的影响力，把
握南太平洋深海采矿环境损害赔偿责任区域和
国内制度正处形成和发展之中的机遇，以利益攸
关者身份表达关切和诉求，有利于形成平衡投资
者利益与环境保护的合理制度，从而防范过重的
赔偿责任负担。
其次，善用国际投资法律的发展趋势防范国
有企业可能面临的国家安全审查风险。目前，中
国从事深海勘探的是具有半官方性质的中国大
洋矿产资源研究开发协会和其他全资国有企业。
国有企业在国际海底区域从事深海矿产资源勘
探和开发符合《联合国海洋法公约》。但是，与在
国际公域勘探和开发不同，中国与太平洋岛国深
海采矿合作实际上是在他国专属经济管辖海域
的投资行为，要受到现有国际投资法的约束。然
而，晚近国际投资法发展不断为国有企业海外投
资设定新规则，新兴国家国有企业的海外投资遭
受“竞争中立”“安全审查”等法律挑战。③ 因此，
以私人投资方式参与深海采矿合作为宜。一方
面，以私人企业而非国有企业投资“遵循市场规
律和国 际 通 行 规 则，充 分 发 挥 企 业 的 主 体 作
用”; ④另一方面，私人投资以“竞争中立”的姿态
参与国际竞争，能有效避免外国的“国家安全”审
查，驳斥“国家资本主义”“中国威胁论”等陈词
滥调。
最后，善用国际投资多边法律机制防范深海
采矿投资的政治风险。中国的投资企业不仅可
以利用《多边投资担保机构公约》担保机制为政
治风险提供担保，而且可以利用《解决国家与他
国国民间投资争端公约》化解投资纠纷。但是，
只有密克罗尼西亚联邦、巴布亚新几内亚、瑙鲁、
所罗门群岛、斐济、萨摩亚、汤加是《解决国家与
他国国民投资争端公约》的成员国，仅有巴布亚
新几内亚与中国签订双边投资条约。⑤ 除了尽可
能与太平洋岛国签订双边投资条约外，中国还可
以利用最惠国待遇条款给予第三方国家投资者
的便利最大限度维护中国的投资权益。⑥ 此外，
在不违背当地法律和尊重当事人意识自治的基
础上，选择包括中国新设立的国际商事法庭或其
他国际仲裁机构解决深海采矿合作的投资纠纷
也值得期待。
四、结 语
深海采矿是未来高新技术产业，相关的国际
国内法律制度正在形成。太平洋岛国管辖海域
深海矿产资源富集，是其蓝色经济的潜在增长
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点，为中国理想的合作伙伴。虽然与太平洋岛国
合作既会面临深海采矿本身具有的科学、技术、
经济、环境等方面的挑战，也会遭遇太平洋岛国
地区特殊的地缘政治挑战。但是，可以通过真诚
的政治交往、务实的科研合作、有效的环境参与
和真正的商业运作避免零和博弈、化解风险和纠
纷。正因为此，中国应加强与太平洋岛国在深海
采矿领域的深度合作。
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Cooperation in Deep Sea Mining between China and Pacific Island
Countries under the Framework of Maritime Silk Ｒoad
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Abstract: The South Pacific is an important extension of the 21st Century Maritime Silk Ｒoad． It is sup-
posed to be a strategic choice to strengthen cooperation in deep sea mining with Pacific Island Countries． In
the first place，the paper analyzes in detail reasons to enhance cooperation in deep sea mining between Chi-
na and the Pacific island countries． Secondly，the paper makes a comprehensive exploration into challenges
from scientific，technical，economic，environmental and political perspectives． In the end，the paper propo-
ses targeted approaches and policies to guarantee effective cooperation，such as strengthening high-level
communications，building cooperative partners，deepening scientific research cooperation，participating in
environmental governance，following sound commercial principles and making full use of international law．
In conclusion，presently，it is a good choice to cooperate with the pacific island countries in deep sea min-
ing．
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